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Предметом вивчення дисципліни “Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств” є вивчення водного господарства промислових підприємств, які відносяться до категорії найбільш водоємних, а також таких, що дають найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища, специфіки підготовки води для різноманітного її використання, умов утворення стічних вод, їх відведення, очистки і наступного використання.
Мета вивчення дисципліни – це отримання знань з теорії і практики створення систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств, які дозволяють скоротити або повністю виключити скид стічних вод та забруднення водних обєктів. 
На сьогоднішній день промислові підприємства України все ще споживають значну кількість води з природних джерел. До найбільш значних споживачів води у промисловості відносяться підприємства чорної металургії. Незважаючи на те, що на цих підприємствах достатньо широко застосовується оборотне водопостачання, об’єм якого в Україні перевищив 80 %, кількість стічних вод, що скидаються у водойми ще дуже велика і складає 1,5 млрд. м3/рік. 
Захист водоймищ від забруднення стічними водами це в першу чергу правильне вирішення споживання води промисловістю. На сучасному етапі розвитку народного господарства існуючий розподіл на водопостачання та водовідведення втрачає своє розуміння і перетворюється у єдиний комплекс – водне господарство того чи іншого виду виробництва, де головне завдання –це створення систем без скиду стічних вод.
Водне господарство підприємства повинно розглядатися як комплексна  система , що включає водопостачання і каналізацію, при цьому очистка стічних вод розглядається як підготовка їх до повторного використання. Основою замкнених систем водного господарства є локальні оборотні цикли водопостачання, в яких об’єднуються споживачі з однаковими вимогами до якості води та аналогічними забрудненнями.
Вивчення дисципліни базується на знаннях, що одержані студентами на 1-4 курсах з таких дисциплін, як “Основи водопостачання і водовідведення та екології”, “Водопостачання”, “Водовідведення”, “Технологія очистки природних і стічних вод”, “Технологія очистки промислових стічних вод”, “Раціональне використання і охорона водних ресурсів”.
Ця дисципліна є однією із завершальних у підготовці спеціаліста за фахом водопостачання та водовідведення, володіючого методами і засобами очистки природних та стічних вод, а також знаннями, які враховують особливості проектування, дослідження та експлуатації вказаних систем. Вивчення цієї дисципліни дозволить майбутньому фахівцю оцінювати вплив особливостей систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств на надійність їх експлуатації і в решті решт на надійність захисту водних об’єктів від забруднення стічними водами.
Студентам необхідно вивчити весь курс відповідно з програмою і темами, які наведені у даних методичних вказівках. Для більш слушного вивчення курсу кожна тема супроводжується питаннями для самоперевірки, їх рекомендується старанно проробити. 
Підручники і інша необхідна література  для вивчення дисципліни наведена у списку рекомендованої літератури. 
По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні 
ЗНАТИ:
	особливості організації водного господарства промислових підприємств;
	вимоги щодо підготовки води та особливості водоспоживання різними промисловими підприємствами;
	умови утворення та засоби очистки промислових стічних вод;
	різновиди системи виробничного водопостачання та водовідведення;
	загальні екологічні аспекти  проектування та експлуатації оборотних систем водопостачання і  водовідведення промислових підприємств;
	основні причини порушення водно-хімічного режиму систем оборотного водопостачання промислових підприємств;
	методи розрахунку водного і сольового балансу  систем оборотного водопостачання.
ВМІТИ:
	розраховувати і прогнозувати водний та сольовий баланси  оборотних і замкнених  систем водопостачання, які дозволяють значно скоротити або повністю виключити скид стічних вод та забруднення водних об’єктів;
	враховувати особливості систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств для створення прогресивних технічних рішень, спрямованих на  підвищення надійності їх експлуатації.

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Особливості використання води у промисловості. Призначення систем промислового водопостачання. Типи водоспоживання у виробництві. Утворення промислових стічних вод. Норми водоспоживання та кількість промислових стічних вод. Вибір схем водопостачання та водовідведення промислових підприємств.

Питання для самоперевірки:
1.	Особливості систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств (ПП) у порівнянні з системами водопостачання та водовідведення міст.
2.	Категорії споживання води у виробництві.
3.	Які вимоги пред’являються до води для технічного водопостачання?
4	Від яких факторів залежить вибір схем водопостачання та водовідведення промислових підприємств?
ТЕМА 2. СИСТЕМИ І СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВХ ПІДПРИЄМСТВ

Основні схеми виробничного водопостачання. Оборотні системи з безпосереднім контактом охолоджуючої води та повітря. Оборотні системи з контактом охолоджуючої води з повітрям через стінку.
Питання для самоперевірки:
1.	Існуючі схеми  виробничного водопостачання, їх характеристика та вибір.
2.	Прямоточні системи водопостачання та водовідведення ПП.
3.	Послідовно-оборотні системи водопостачання. Їх переваги перед прямоточними системами.
4.	Закриті та відкриті системи оборотного водопостачання.
5.	Поняття продувки та підживлення систем оборотного водопостачання.

ТЕМА 3. БАЛАНСИ ВОДИ ТА СОЛЕЙ В ОБОРОТНИХ ЦИКЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Водно-хімічний режим оборотних систем. Стабільність води. Вуглекислотна рівновага. Втрати води в оборотних циклах водопостачання. Розрахунок водного і сольового балансу систем. Поняття коефіцієнту концентрування добре розчинних солей.
Питання для самоперевірки:
1.	Поняття коефіцієнта концентрування добре розчинних солей
2.	Визначення коефіцієнту концентрування на підставі водного балансу систем.
3.	Визначення  коефіцієнту концентрування на підставі сольового балансу систем.
4.	Визначення рівня солевмісту оборотної води на підставі знання коефіцієнту концентрування і концентрації однієї з добре розчинних солей у підживлюючій воді.
5.	Ускладнення в роботі діючих систем оборотного водопостачання та основні причини порушення водно-хімічного балансу систем.

ТЕМА 4. ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДИ
Системи охолодження. Охолоджуючі пристрої оборотних систем. Обробка охолоджуючої води. Існуючі методи запобігання сольових відкладень. Методи запобігання корозійного зносу металів.
Питання для самоперевірки:
1.	Класифікація систем охолодження.
2.	У чому полягають переваги випаровувального охолодження у порівнянні
з водяним.
3.	Типи охолоджувачів.
4.	Баштові та вентиляторні градирні.
5.	Сучасні методи стабілізаційної обробки води.
ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Споживачі води на ТЕС. Системи та схеми водопостачання ТЕС і ТЕЦ. Водопідготовка для одержання пари. Водопідготовка технічної води для конденсації пари. Водопідготовка для гарячого водопостачання міста. Основні категорії стічних вод підприємств теплоенергетики.
Питання для самоперевірки:
1.	Підготовка води на ТЕС.
2.	Прямоточні та оборотні системи водопостачання ТЕС.
3	Якісна та кількісна характеристика стічних вод від хімічної підготовки води на ТЕЦ, методи їх очистки та використання.

ТЕМА 6. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Застосування води у видобуванні корисних копалин (залізна руда, вугіль).
Схема переробки корисних копалин. Водопостачання та водовідведення збагачувальних фабрик та агломераційних виробництв. Оборотні системи доменного цеху. Охолодження доменних пічок. Газоочистка доменного цеху. Водопостачання та водовідведення сталеплавильних цехів і прокатних станів. Вимоги до якості води.
Питання для самоперевірки:
1.	Основні споживачі води на металургійних підприємствах.
2.	Виробництво чавуна у доменних печах.
3.	Як здійснюється очистка газів доменних печей?
4.	Які види стічних вод утворюються в доменному виробництві?
5.	Водопостачання сталеплавильного цеху. Вимоги до якості води.
6.	Водопостачання прокатних цехів. Вимоги до якості води.
7.	Виробництво сталі у кисневих конверторах та мартенівських печах.
8.	Стани гарячої та холодної прокатки металу. Види стічних вод.

ТЕМА 7. СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
	
Водопостачання на коксохімічних підприємствах. Виробництво коксу. Виробництво хімічних речовин. Утворення фенольних вод, склад і концентрація забруднень. Системи водовідведення коксохімічних виробництв. Фенольна каналізація. Умови відведення фенольних вод в каналізацію. Оборотні системи водопостачання на коксохімічних підприємствах. Використання очищених фенольних вод в оборотному водопостачанні мокрого гасіння коксу.

Питання для самоперевірки:
1.	Тушіння коксу. Екологічні переваги сухого тушіння коксу над мокрим.
2	Види стічних вод коксохімічних виробництв. Характеристика токсичних та канцерогенних компонентів хімічного складу забруднень стічних вод 
3	Фенольна каналізація. Очистка фенольних стічних вод.
4	Схема оборотного водопостачання гасіння коксу.
5	Виробництво хімічних речовин.

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Споживання води на машинобудівельних підприємствах. Умови утворення і види стічних вод. Характеристика основних видів забруднень стічних вод машинобудівельних підприємств і методів їх видалення. Гальванічне виробництво. Очистка мастильно-охолоджуючої рідини. Локальні очисні споруди (установки). Вимоги до якості оборотної води.
Питання для самоперевірки:
1.	Використання води на машинобудівельних підприємствах.
2.	Основні категорії стічних вод, що утворюються на машинобудівельних підприємствах.
3.	Кількісна та якісна характеристика стічних вод відділень травлення металів і нанесення гальванічних покриттів.
4.	Надати оцінку можливості створення замкненої системи оборотного водопостачання гальванічних виробництв.

ТЕМА 9. СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БЕЗ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД

Системи промислового водопостачання без скиду стічних вод. Каскадне використання води на промислових підприємствах та вимоги до якості води для закритої та відкритої системи теплообмінної апаратури. Споруди для повторного використання забруднених вод в оборотних циклах.
Приклади створення замкнених систем оборотного водопостачання окремих цехів та   промислових підприємств в цілому.
Питання для самоперевірки:
1.	Принципи створення замкнених систем водопостачання без скиду стічних вод.
2.	Які споруди застосовуються для очистки стічних вод в оборотних системах водопостачання окремих виробництв металургійних комбінатів?
3.  Новітні напрямки створення замкнених систем оборотного водопостачання  промислових підприємств.





Завданням для контрольної роботи передбачається складання відповідей на запитання для самостійного вивчення, номера яких указані в методичних вказівках
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